



Ljerka LukiÊ (Æivinice, 1962.) diplomirala je na Pedagoπkoj akademiji u Tuz-
li, potom je pohaala diplomski studij kroatistike na Pedagoπkom fakultetu
u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je s temom Knji-
æevnost bosanskih franjevaca — putopisna proza fra Ivana Franje JukiÊa u
kontekstu putopisa ilirskog pokreta. Bavi se prouËavanjem kulturologije bo-
sanskih Hrvata, folkloristikom, likovnim i primijenjenim umjetnostima. En-
gleski jezik usavrπava u Londonu i Oxfordu, gdje je ujedno radila na doktor-
skoj disertaciji. Tijekom Domovinskog rata boravila je u Æivinicama, potom
u Zagrebu gdje je radila kao lektorica za bilten hrvatskoga Caritasa. Godine
1995. skrasila se u Kanadi, u Torontu, gdje je zavrπila program TESL (Tea-
ching English as a Second Language) koji predaje novodoπlim useljenicima
u Kanadi. Obnaπala je i duænost ravnateljice privatnog UËiliπta za suvremeni
hrvatski jezik u Torontu. »lanica je brojnih udruga, od kojih istiËemo Ëlan-
stvo u Torontskoj πkoli kazivaËa priËa i Kanadskom PEN centru. Dræavljan-
ka je Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kanade. Piπe i objavljuje na hrvatskom
i engleskom jeziku. Za sada je objavila i kraÊu zbirku Snovienje.1
Ljerku LukiÊ poznajem od davne 2003. godine kada sam objavila svoje
vienje njene zbirke Snovienje. Od tada do danas u kontaktu sam s tom za-
nimljivom æenom koja je pravi ovisnik o peru i pravi kozmopolit. Ljerka Lu-
kiÊ poslala mi je na uvid neke od novih pjesama da bih za potrebe naruËe-
nog Ëlanka mogla napisati cjelovitiji uvid u njeno poetsko stvaralaπtvo.
No, neovisno o njenim novim pjesmama, moram zapoËeti zbirkom Sno-
vienje koja je jeziËno, motivski, tematski, idejno i filozofijski odredila poe-
tesin temeljni profil. VeÊ u uvodnom tekstu izrazila sam neslaganje s nekim
od stavova njenog recenzenta, koji je naveo da njene pjesme traæe velik Ëi-
tateljski angaæman.2 Napisala sam i ponovit Êu: pjesme zbirke Snovienje vr-
lo su pitke, jednostavne, Ëitljive, strastvene, kazljive i Ëitatelj ih moæe bez
ikakva napora doæivjeti kao njeno osobno flsnovienje« æivota koji je iza nje
i pred njom.3
1 Ljerka LUKI∆, Snovienje, Toronto, Hrvatski put, 2002.
2 Rudi TOMI∆, flNova pojavnost u lirici«, predgovor zbirci Snovienje.
3 Branka KALOGJERA, Pisci izmeu dviju domovina, Rijeka, Hrvatsko filoloπko druπtvo,
Graftrade, 2003., 50-62.
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Jednostavno reËeno, radi se o pjesmama koje jednostavnoπÊu i uvjerlji-
voπÊu lirskog diskursa osvajaju pri prvom Ëitanju. U tom kontekstu bih i nas-
tavila svoja razmiπljanja o poetskom opusu Ljerke LukiÊ. »itajuÊi njene pjes-
me paæljiviji Êe Ëitatelj/Ëitateljica uoËiti nekoliko razliËitih tematskih jezgri ko-
jima se spisateljica uËestalo vraÊa. Jedna od najizraæenijih svakako je Domo-
vinski rat, koji odreuje autoriËin æivotni put. U nekoliko vrlo impresivnih,
nadahnutih pjesama, kojima izraæava svoj bol, tugu i bijes zbog ratnih stra-
hota, pjesnikinja slikovito iznosi svoje dojmove, poËevπi od prvog napada
zrakoplova na njeno rodno mjesto baπ na njen roendan. SjeÊanje na metal-
nu pticu koja riga uæas i smrt uvelike Êe utjecati na njenu buduÊu æivotnu fi-
lozofiju i moæda je Ëak potaknuti da se πto ËeπÊe izraæava stihom. U pjesmi
Moj prvi ratni roendan ona Êe kazljivim, slikovitim, nerimovanim ali nada-
sve uvjerljivim stihovljem ocrtati sav jad, strah, traume koje je proæivjela s





I moje rezervne leÊe.
Tata nosi gasmasku,
Svoje lijekove
I torbicu prve pomoÊi
Zlu ne trebalo.4
Svoje vienje rata u Bosni, koji ostaje vjeËna tema ove autorice, izrazit Êe




RijeË KRV se Ëesto ponavlja. Jezgrovito, πkrto, jezovito. FascinirajuÊa sli-
ka, apokaliptiËno vienje svijeta oko sebe u kojem dominira prolijevanje ne-
duæne krvi. Naravno da Êe neizvjesnost, strah od buduÊnosti, suoËavanje s
moguÊim zastraπujuÊim krajem utjecati na pjesnikinju, tako da Êe odlazak iz




4 Lj. LUKI∆, Snovienje.
5 Isto.




Odlaskom iz Bosne Ljerka LukiÊ ne zatvara tematiku rata i voljene joj Bos-
ne. VraÊat Êe joj se Ëesto, neovisno o boravku u drugim joj domovinama.
Odlaskom u Kanadu, ona postaje dijelom naπe iseljeniËke knjiæevnosti, pis-
cem izmeu dviju domovina, u njenom sluËaju tri, jer posjeduje tri putovni-
ce — Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kanade. U Torontu 2002. godine ob-
javljuje svoju prvu zbirku pjesama Snovienje, koja je oËit primjer stvaralaπ-
tva pisca koji piπe ispunjen i inspiriran temama svih svojih domovina.
U zbirci Ljerke LukiÊ postoji jedan mali vijenac stihovlja o gradovima i
gradiÊima Bosne i Hrvatske. Lijep je to i nepatvoren iskaz rodoljubnog pjes-
niπtva, utemeljen na sjeÊanjima na draga joj mjesta, koja okarakterizira nos-







po πto se moram vratiti 7
Ovaj ciklus urbano-pejsaæne lirike zahvatit Êe Knin — flu nebo se digao
Kraljevski grad«, Dubrovnik — flotvoren zidinama, otklopljen krovovima, ra-
πiren ulicama, smije se Dubrovnik«, Krk — flzavuËen u puËinu spava Krk«,
Koπljun — flzagraen — morem otoËiÊ Ëuva svoje knjige«, Mostar — flbehar
i kiπa u gradu groæa i smokava«. Stihovi su to pejzaæi, ilustracije, misaone
skice dragih mjesta osjenËene modernim jezikom i naravno dubokom pove-
zanoπÊu s maticom zemljom.
Kao i veÊina iseljeniËkih pisaca svojim Êe se odlaskom u Kanadu Ljerka
LukiÊ susresti s mnogim problemima doπljakinje u novu kulturu, u drugi svi-
jet drugaËijeg mentalnog sklopa, ali pokuπat Êe se prilagoditi.
PjesniËka vokacija duboko utkana u njeno biÊe reagirat Êe na novo pod-
neblje, nove krajeve, klimu, ljude, mentalitet, πto Êe provocirati nove pjes-
me, flpjesme iz tuine«. Odlazak u Kanadu rezultirat Êe pjesmama gotovo
identiËnim za sve naπe iseljeniËke pjesnike i pjesnikinje. Odlazak iz Bosne
popratit Êe turobni stihovi, sjetni, nostalgiËni, depresivni. U pjesmi Odlazak
iz Bosne naglasit Êe svoje strahove, tugu i rezignaciju: Spakirah svoj æivot u
6 Lj. LUKI∆, Snovienje.
7 Isto.
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dva velika kofera i dvije putne torbe, Strpah moje iskustvo u ruËni prtljag.
Smjestih moje brige u dæepove, Stavih moje nade u dlanove, Pohranih moja
sjeÊanja u duπu i krenuh...8
Prvi dojam Kanade je depresivan, led, led svuda led, led. Neovisno o to-
me, nakon prvih traæenja sebe u novoj sredini, LukiÊ poËinje otkrivati ljepo-
te daleke zemlje. Osobne dojmove lijepo Êe predstaviti Ëitateljstvu u pjesma-
ma Kanada, Kanada (II), Kanadski istok, Manitoba, Kanadske prerije, Kanad-
ski sjever. Poetske vibracije nove domovine osjetit Êe se u potpuno novim
temama i motivima, Atlantik odjekuje pjesmom kitova, Ravnice uzorale svo-
ja prostranstva, poænjele svoje pπenice i nahranile cijeli svijet. Novi svijet po-
Ëinje vibrirati njenim Ëulima, pjesnikinja u njoj ne moæe odoljeti ljepotama
golemih prostranstava, zadivljuje je Stjenjak, za koji kaæe da vlada kanadskim
zapadom i ugnijezdio se pod oblacima. U nadahnutoj pjesmi Kanadski sje-
ver LukiÊ se u potpunosti prilagoava ledenoj ljepoti sjevera, uæiva u njego-
voj surovosti, koja unatoË svemu nosi u sebi prikrivenu mistiËnu ljepotu:
Mraz se zapleo u brkovima medvjeda, PomraËenje se ugnijezdilo u rogovi-
ma sobova, Vjetar se zamrsio u repovima lisica... 9
Arktik takoer izaziva njenu paænju. U nekoliko kraÊih pjesama iskazat
Êe svoje pjesniËke dojmove o surovoj ljepoti nove domovine. Radi se o pej-
saænim pjesmama u kojima sagledava harmoniju æivota u surovom podneb-
lju koje ima svoje nesporne Ëari: Ledenjaci nose bijele lisice, Ledenjaci nose
bijele medvjede, Ledenjaci nose bijele vukove...10
Poseban ciklus Ljerka LukiÊ posvetit Êe Inuitima (Æivot Inuita, Djeca Inui-
ta, Djeca Inuita II, Umjetnost Inuita, Crteæi Inuita, Skulpture Inuita, San Inui-
ta, UroeniËki ljubavnici), kanadskim domorocima, plemenu Sjevera koje æi-
vi u suglasju s drevnim zakonima svoga plemena. Poetesa ne skriva ushit nji-
hovim slobodnim i nesputanim æivotom, lamentirajuÊi pritom o kontinuitetu
æivljenja i opstanka, o znaËenju i smislu nepromjenjivih datosti u okviru ark-
tiËke vjeËnosti, o trenutku kao kondenziranom vremenu, o ciklusima prirod-
nih, tehnoloπkih i druπtvenih mijena koje uopÊe na djeluju na postojani æi-
vot Inuita U snijegu se rodiπe, U ledenjaku naoπe naruËje, U oceanu dobi-
πe utoËiπte...11
Neπto manje pjesama zbirke Snovienje odnosi se na kompleks intimnih
dilema i sumnji, pogotovo kada je rijeË o ljubavnoj tematici. Takvih pjesama
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va. Pjesma Ljubav klasiËna je ljubavna pjesma, solidne strukture, jasnog i ne-
patetiËnog izraza, no pjesma neupitne senzualnosti i pritajene erotike.
SagledavajuÊi zbirku u cijelosti i ispitujuÊi njene umjetniËke potencijale
opet bih se kao u prijaπnjem tekstu o Ljerki LukiÊ, πto se umjetniËkog i es-
tetskog dojma tiËe, opredijelila za iste pjesme. Po mom miπljenju svoje naj-
viπe stvaralaËke domete pjesnikinja postiæe pjesmama Snovienje, Iz pisma
Alana F, Sainte-Marie, Moj prvi roendan, Nijagara na jezeru, Labradorska
oluja. Pjesma Sainte-Marie njena je daleko najbolja pjesma. To je pjesma pro-
æimanja u kojoj se sablasti pokolja francuskih misionara i ratnika indijanskih
plemena Wendata, Hurona, Iroquoisa u svojoj tragediji poistovjeÊuju sa sa-
blastima rata u Vukovaru, Srebrenici, Vitezu, BrËkom. RijeË je o izrazito an-
tiratnoj pjesmi, punoj pijeteta prema svim ærtvama ratova. Pjesma je ujedno
poziv i krik na toleranciju, razum i razboritost meu kulturama, vjerama i ra-
sama. Izrazitu intelektualnost iskazuje pjesma Iz pisma Alainu F posveÊena
progresivnom buntovnom woodlanskom slikaru koji se odmetnuo od tradi-
cije i okrenuo suvremenoj apstrakciji. Pjesma Snovienje nosi u sebi poseb-
nu duhovnost i snagu izriËaja jer progovara o vrlo osjetljivoj temi podvoje-
nosti pjesnikinje izmeu njenih domovina, podvojenosti koja je opsjeda i ko-
je se teπko oslobaa.
Ljerka LukiÊ za potrebe ovog Ëlanka poslala mi je pregrπt svojih (pretpos-
tavljam neobjavljenih) pjesama. Pjesme su to pisane u razliËitim razdobljima,
mnoge, koliko vidim, prije izdavanja Zbirke, a neke su kasnijih godiπta. Nji-
ma sam posvetila veÊu paænju jer me zanimao njen pjesniËko-evolucijski po-
mak.12 IπËitavajuÊi ih ponovno se susreÊemo s veÊ poznatim temama i moti-
vima: rodna Bosna i Hercegovina, rat, obiteljsko nasljee prepuno remini-
scencija na najbliæe i najdraæe. Ima tu i pjesama iz flkanadskog æivota« koje
svojom iskrenom ispovjednoπÊu moraju doprijeti do Ëitatelja. U ovim nam se
pjesmama oËituje jedna druga Kanada, zemlja useljeniËke populacije, pres-
traπene, nesigurne, izgubljene. Posebno je emotivna pjesma o iskustvu s po-
laznicima njene πkole kamo dolaze na teËajeve engleskog mladi ljudi iz raz-
liËitih zemalja uruπenih ratom, zatvorima, kaænjavanjem, raznim nehumanim
torturama. Djeca su to koja pate od shizofrenije, paranoje, depresije, haluci-
nacija, potencijalni su to samoubojice, traumatizirana djeca iz pakla suvre-
menih ratnih zbivanja na Balkanu ali i drugdje u svijetu.
Potresna je pjesma Poziv na odgovornost u kojoj autorica hladnim biro-
kratima πkole ne moæe objasniti zaπto jedan od polaznika ne pokazuje ruke,
12 Pjesme sam dobivala u intervalima, bez posebnih naznaka jesu li objavljene ili ne. Jedi-
na oznaka bila im je godina nastanka. Moja je pretpostavka da veÊina tih pjesama nije ob-
javljena.
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bjeæi iz prostorije, ne komunicira ni sa kim. U svojoj nemoÊi koja se u pjes-
mi pretvara u osudu, autorica ne moæe direktoru objasniti da su uzroci po-
naπanja tog mladog Ëovjeka u njegovim traumama koje je zadobio u reæim-
skom zatvoru, gdje su mu pekli prste, tukli ga, dræali u samici. S druge pak
strane ima u toj pregrπti poslanih mi pjesama i onih osobnih, koje govore o
meusobnoj komunikaciji useljenika, od kojih mnogi æive iznimno dobro,
bogati su, nezasitni u stjecanju novca i s kojima se ne moæe natjecati ni u Ëe-
mu jer se za razliku od njih opredjeljuje za æivot slobodnomisleÊeg kozmo-
polita kojem su recitali, izloæbe, Shakespeareovi stihovi, slike, muzika i pisa-
nje iznad flboga« novca. U jednom od stihova definirat Êe svoju sudbinu i svoj
poziv: kada me pitaju πto radim, odgovaram: piπem pjesme, na pitanje πto je
njena buduÊnost, odgovara kratko i jasno — poezija.
UoËavam i pjesniËku novinu, kako tematsku tako i strukturalnu. LukiÊ je
napisala i veÊi broj stihova koje se teπko mogu okarakterizirati pjesmama.
Radi se o tvorevinama saËinjenim od jednog ili najviπe dva stiha, koji su oËi-
to metaforiËke i simboliËke poruke nastale kao posljedica njenog odrastanja
i sazrijevanja. Stihovi pomalo naginju tehnici haiku pjesniπtva, doduπe samo
svojom misaonoπÊu i simbolikom. Interesantan je to poetski eksperiment kao
dokaz da se jednim ili dvama stihovima moæe poslati poruka, evocirati sje-
Êanje, ili kritika. Zanimljivi su naslovi tih kroki poetskih uradaka: Æivot, smrt,
Povijest, Pejsaæ ili mrtva priroda, Fotografija ili reminiscencija, Sudbina ili pri-
vienje, Akt ili aluzija. U jednom od takovih uradaka (Povijest) autorica Êe
napisati: SrebreniËka kasaba se igra sa svojim rimskim mozaicima.13
Ima u poslanim mi pjesmama i ispovjedne lirike, ispisane stilom epske
kazljivosti. Poduæe su to pjesme, tematski vezane uz obitelj, primjerice pjes-
ma epske duljine Moji djedovi i moje bake, koja je viπe priËanje nego lirika,
nesporni hommage njenim djedovima i bakama i njihovom teπkom ali Ëas-
nom i poπtenom putu kroz æivot. Pronalazim pjesme koje upuÊuju na trajnu
nostalgiju za toplinom kuÊnog doma ondje negdje u jednoj od primarnih do-
movina — Bosni i Hercegovini. Mogu se naÊi i pjesme zgodne kombinato-
rike u kojima se prepleÊu motivi Bosne i Kanade, koje unatoË svojoj razliËi-
tosti uspostavljaju lijepo suglasje tema i motiva.
Ljerka LukiÊ pripada grupi hrvatskih knjiæevnika izvan domovine/domo-
vina, a okarakterizirala bih je kozmopolitskom pjesnikinjom, ali i poetesom
izmeu viπe domovina.14 Svoju pripadnost knjiæevnosti Bosne i Hercegovi-
ne, Hrvatske i Kanade najbolje pokazuje tematskom razliËitoπÊu svojih pje-
sama Ëiji su pjesniËki izvori unutar triju kultura, pomijeπani s otvorenoπÊu
prema svijetu u cijelosti. OptereÊenost ratnim strahotama koje je osobno pro-
13 Lj. LUKI∆, Snovienje.
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æivjela, bijeg s rodne grude, dodiri i uklapanje u novu kulturu odreuju je
kao progresivnu osobu, æenu sa stavom koja zagovara mir, tolerantnost, ra-
zumijevanje. Strukture njenih pjesama su razliËite, ponekad i inovativne, je-
zik je snaæan i jasan, metrici se ne podvrgava. Piπe uglavnom nerimovane,
slobodne stihove otvorenog, narativnog tipa. UoËava se njena sklonost ep-
skom kazivanju i priËanju u stihu, kao i nevjerojatna πkrtost knjiæevnog izra-
za. Ove mikrostrukture ustvari su saæete povijesti, ispovijesti, kojima je teæiπ-
te na metaforama. Nesporno je da poezija Ljerke LukiÊ nije ritmiËki i zvukov-
no gipka, niti je uvijek misaono duboka. No, ipak u veÊini njezinih pjesama
prevladava intelektualistiËki govor, kao i lirska kontemplativnost. UoËljivi su
njeni evolucijski pomaci, pogotovo kada je rijeË o rijetko konciznom stihu s
racionalnom metaforikom, πto je novina u njenom pjesniπtvu. Postavlja se pi-
tanje koliko Êe joj opsjednutost strahotama rata i obiteljska nostalgiËnost po-
moÊi ili odmoÊi da se u konaËnici profilira pjesnikinjom globalnih tema, ko-
je joj oËito viπe flleæe«.
14 O razliËitostima iseljeniËkih pisaca pisala sam u uvodnoj studiji flEtniËari, egzilanti, glo-
balisti« u knjizi Pisci izmeu dviju domovina.
